






































WASHINGTONPresident  Truman, seeking to calm hysteria over 
troubled









that he was not
 alarmed by the 
international














 by it," 
he
 told his news conference,




 work out of it." 
Troop  Increase 
TEHERANAn 
increase  in the
 past 











Premier Ahmad Ghavam Es-Sultaneh 
prohibited  all 
public  
demonstra-
tions here, saying 
he wished to 
curb 
"misuse  of political 
freedom."  
Puss -British Relations 
MOSCOW  The government





 and foreign "reactionaries"
 were trying to submarine 
British -
Russians
 relations and promote 
war between the Soviet Union
 and 
other
 powers when 
it 
switched  its editorial

















last night by Moscow Radio that the 






 officers with two years' service by 
August 31 
will be 
discharged  or 
en route home by that 
date under a 
new plan setting discharge at 24 
months'





 for his life in his second day of testimony 
before the International War 
Crimes  Tribunal, Relchsmarshal Hermann 
Goering yesterday accepted full 
responsibility
 for Nazi Germany's first 
Have




































 Civic auditorium, 
Tickets















































-piece  orchestra. 





two vocalists,  Vic 







known woman vocalist throughout
 
the 
northwest, has recently ap-
peared




in  San 
Francisco.  





 carried out in 
decora-
tions for 
the  dressy 
affair. 
As the 





are in charge 
of 
decorations,  
with Virginia Mahon !wading the 
committee.  
Aiding Miss








All students from 
either
 
class  with as 
little
 as 15 or 20 
minutes 
of free time 
are
 urged to 
help decorate.
 
























country. The band 
was  organized 
with the
 intention of going into 












many  numbers on 



























 the war 






 on Page 
4) 
sg,, 


































attack of the flu. He will 
prob-
ably return to his office early 
next week. 
International aggression in Spain and 
Austria
 but said that he "re-
gretted"
 the attack on Poland and was "surprised" at the invasion 








 troops are concentrating on the Turkish -
Bulgarian
 frontier and Bulgarian authorities have closed the frontier, 
according to unofficial and 
unconfirmed  reports received yesterday. 
Revolt In The Desert 
LONDONKurdish tribes in northwestern Iran, 
near
 the borders 
01 
Iraq and within 75 miles of 
Turkey,  have 
declared










to the area, while Turkish troops have been
 concentrated in the Kurd-
ish areas on their side of the border for some time. 
Mrs. 
FDRI Churchill Disagree 
WASHINGTON Mrs. Franklin 
D. Roosevelt made clear last 




 Churchill in his Fulton, Mo., speech. 
She praised Churchill's
 wartime leadership, but added: 
"We must not have our 
vision
 clouded by thinking that the Eng-
lish-speaking peoples, In .spite of 
thelr strength today, can stand alone 
without 
the far greater numbers of 





MOSCOW  A new 
treatment
 for cancer, evolved by a Russian 
woman  scientist, was announced 
yesterday
 by the Academy of Medical 
Sciences.  Injections of the drug 









cer, and infected tissues
 were regenerated rapidly. 
"Good  results" in 
treatment  of humans was also 
claimed.  A special commission 
has been 
appointed to investigate the new treatment. 
Britain Leery 
LONDON 
Great Britain will refuse































equinox,  marking the 
end of winder. 
SENIORS
 ASKED TO 
JOIN RED CROSS 
A plea to seniors to join the 
Red Cross was made at yester-
day's Senior 
Orientation  meeting 
by 













Doris Robinson of the 
Placement
 
bureau  told graduat-
ing 











































Book Exchange Will 
Open Next Wednesday 







the  last 
three days of next week, 
an-
nounces Stella Barret°, president. 
On Wednesday, Thursday, and 
Friday
 students
 may bring to 
the 
Exchange outside the Morris 
Dailey
 auditorium the 
books  they 
Wish 
to






Books may be 
turned
 in from 




name  of owner 






 next quarter, 
the 












is a definite book 
short-
age,"  admitted Miss 
Barret°,  "and 
the exchange
 







DRIVE IS EXTENDED 
THROUGH MONDAY 
The 





Monday of next 
week, it was  








By yesterday afternoon $395.08 
had been contributed by 
students,  
in.cluding organizations, and 
$960 by faculty and employees. 
The college
 quota has been set at 
$2200. The students 
share  is $700 
of the total; faculty
 and employees, 
$1500. 
A short rally in the Quad at 
noon has
 been 
tentatively  set 
for 
both today and 
Monday  to urge 
support for 
the drive. Al Johnson 






Mu Delta Pi 
members, veterans 
of World 




 on. record as 
giv-
ing their full support
 to the Red 
Cross in its 
drive  for funds. 
To the veteran,





















 duty to your
 fellow men,
 








































 in the 
American
 
Red Cross costs 













 come down." 
Everyone on campus, 
declares  

















The Baton Technique class 
(Music 67) will be held next quar-
ter for 1 unit at 12 o'clock on 













enter  the class. It is 
a preparation for marching band. 






















Rucker,  newly appointed 
chairman
 of 





















member of the 




quarters.  Bonnie 
Lingenfelter, who 
will  





























three big dances for 
next quarter,


























of the king and















situation.  Although 
will be 
given in 































dancing  to be 
held 
in the 





 Galli was 










































 students MUST be 
present








and Winston Churchill, he 
stated 
that 




situation  as fraught 




 answer to the
 question, "Do 
you think we 
will be able to 
work
 




 replied that 
he was







his news conference by volunteer-
ing an emphatic statement about 
his Secretary of State, James 
F. Byrnes. He 
said there is 
no 








In recent months an unusual 
amount  of interest has
 been shown 
nationally concerning Russia and 
her intentions. Here on 
the  cam-
pus that interest has been 
in-
creasingly




 was made for the 
pur-
pose of determining what the stu-
dents think will 
be the result of 
current 
speculation.
 The Question 
asked wasDo
 you thing that all 
this 







 No, I don't 
think it will. ' 
Dorothy 
Lyon: We ought
 to be 
careful. 
Mary 
Lou Blair: It certainly 
can: we 
should  be careful. 
('huck Allred: No, Russia doesn't 
want war;
 





Boyd Draper: We have a good 
deal
 of distrust 










 it will lead to a 
better 




 Mills.: No, because I be-
lieve Russia
 is just bluffing. She 
will go 




stand  on such cases 
as 
Iran.  
But as for war, I think 
it is 








that strong; not yet. 
Frank  
Porter:























Tom Traena: No. definitely not; 










































 BOARD . . 
. 
Chairman
   



























Associated Collegiate Prim 














































































course.  But 
grades
 are as necessary as money  





difficulties  of 
the  system is that 
there 




applies  for 
all teachers



























 for a 
grade  than 





 to Dr. 
James  DeVoss,





















 of poor 
teaching.
 A good 
teacher

















 be the cause
 of 
a 
low  grade, or 
that sickness







 make -ups 












































grade,  but 
learning
 is necessaw. 
Also 
a 



























rather than  for





over a student's 
personnel
 




low grades are 





























 along with 




















it's a war 
of nerves.
 
Pat  Hampton: 
Economically  we 
are not ready. 
Gloria 




will  be 
a 
war.
 I don't 
think 
any 





nitely. As to 
the time, I don't 
know;
 could be a 
matter
 of years 
or a matter
 of days. But


















 realizing it 
is coming. 
There  




















it could eventually. 
Flora 









 but I 







there  are a 
lot of 




 included, who 
are  trying 
to get
 us into war, 
Roland 
Smith:


















I think it's just an airipg
 
of opinion 


























 Did you 
read  my edi- 
not. I feel 
with the 
situation
 as it 
looks
 
now we will have to have 
tonal a 
couple 








Boll  Weavil? 
That 
was based
 on facts. 


















 March 22. 
Phone  Pat 
complaint







remember  in 
the first 
part  of 
this week 
you drew a 
parallel be-
tween the 
Nazi  Gestapo 
and our 
own  FBI, when we 
had  a conver-
sation
 down town.





you like Russia so 




































in time to 
change 
my
 plans in order 
to attend. 




























 or Red 
JOIN
 RED CROSS 
(Continued from 
Page 1) 



































 reports to Con-
gress. 
Copies
 of these 




















whether  in time 
of 
war, 



























































































7:15 p.m.: Calvin Club For College 
Students
 
FIRST METHODIST CHUCRH 













Worship: II a.m., 7:30
 p.m. 


















 time this 
quar-









 those Mu Delta Pi vets 
who  
would like to take a little ex-








 at I. The 
purpose
 
of the trip 
is
 






























































































































































this lovely, lovely morn wei 
were unable to enjoy the efforts of 
old Sol because of a splitting head-
ache and a definite suspicion that 
the 








 Perhaps it was this feeling I 
of 
overindulgence  that brought 
forth 
these thoughts upon the 
follies
 and fate of 
humankind.
 







 sapiens, have believed  
that the 
earth, devoid of ourselves 
and our 






shakers and atom 
bombs, would 
be









the welfare of the 
plan-




ter that may 












 and chief 
interests  of 
the 
Governor
 of the Universe we 
hay,: 
more crust than a Lunch Wagon 






















 do so. 
. 
As tragic







































































according  to the 
usual
 

































































LA TORRE PICTURES 
SCHEDULE 
Friday, 12, Ezma Rucker, Pub 
Ofc. 
Friday, 12:15, CSTA President, 
Pub 
Ofc  




Mon., 12:15, Delta Phi Upsilon, 
Pub 
Ofc. 
Mon., 12:30, New Junior Coun-
cil, Pub Ofc. 
Truman
 Interview 
















marking  that 











 there is no 
foundation
 in fact for 
such re-
ports and that, 
therefore,  they 
must 
result  from spontaneous
 
combustion  unless 
someone  wants 
to tell a deliberate












 not read Rus-
sian and


















DONUT  SHOP 
ask for a 


























































































































































































Jerry  Moore 
pitched  a fine 
game 


















 forces are 
all  








against Lincoln High school 
across  
town,  and two against
 Moffett 
The  baseballers 
will  leave this 




played  on the college dia-
mond, starting at 
3 o'clock. Fol-
lowing 
a one night 
stay
-over in 








 San Francisco 
at




 at 2:30. 
BEAT MOFFETT 
Johnson's 





























































ipan  rf Piedmont 
Pete Denevi e 
White 
Fred Lindsey














Spring  and Newhall Streets 
FAIRCHILD
 - AERONCA 
Student 
Rates: This ad and 
2 dollars 




























































































































































































































































 for this 
afternoon
 




-a -half run, 150 yard 
dash,
 
660  yard 
run, 
160 
yard  low 
yard
 
















 in the 
following  
order. Javelin:




and  Pope third;
 
Discus:  Marchi, 













 and Beltran; 3/4 
mile run: Staucher, 
O'Brien,  
ravine Longo, Moore,
















The meet started in fine  order 
with a closely contested race in 
almost every 
event, Moore, Longo, 
and O'Brien all fighting for first 
place
 in the 
11/2 mile. 
whew  sud-
denly passed in a flash by Stau-
cher who really strutted across 
the finish line in 
an exciting 
finish. The rest of the races were 
,iust 
as close, and
 promise an 
afternoon of 
entertainment  for 








to be in 
pictures  
Pictures beautiful to see 








man who is talked 
about
 
























































 Church  
Variety





























 out for a posi-
tion include 
Eli liariteati, Elmer 
Acilerson, Jim Phelps, 
Jack Hs-
cher, George 








Mc131),:rsoit has tentative plans 
for a four man team; but it 
qualifying scores are 
low enough, 
he 
may  increase the
 team 
num-





number of team 
members'  
positions on the 
squad will be de-




 spring vacation. The 





 club, while the 
rerhaining
 he 
run off on 
the 
local flillview layout. 
OPPONENTS 
Coach McPherson has not
 re-




ing Stanford, St. 
Mary's, Cali-


































turning  in scores





Anderson is in the
 same class. 
Andersonand Bariteau have 
made quite a 
reputation for 
theml.elves around Santa Clara 
Valley 
and the bay area, by vir 
tue oi their entrance into num-
erous 




fir ve generally ended up 
..r.  
the top 
if not taking the 
tour 






Ero pledges: Be sure to meet 
in the 
quad today at 12 o'clock 
and bring


















Union  the 
day after registration, 
April 2, at 7:30 
p.us.  All majors 
























designs or send us 
your own, stating purpose






















































PRESENT  AND 
ALL RELATED
 SUBJECTS 



















































































































and  second choices 



































































It is hoped 
that  
this  system will 




ing from the 
allotment








Minas,  "we 
will  at-
tempt
 to settle them 
in
 the most 
fair and 




graduation,  Ken 
Stephens will be unable to handle
 
programs for Spardi Gras. 
Mary  
Lou Meyer, junior commerce major 
from Cupertino, 
will handle the 
job. 
Students wishing 
to help out on 
committees
 for the 
spring festival 














Clyde Appleby orchestra 
which  will 
play
















































































































































The Inter -Bible discussion 
group will
 meet at 6:30 Sunday 
at 306 So. 5th street. Royal Bar-
ber will leae 
the  discussion on 
the Harmony of Modern Science 
I and 
the 
Scripture.  Come, bring 
all of your friends and learn many 




Important!! A very special 
meeting
 of the "SO" club
 win
 be 
held in the Publications office 
at 12:30
 today. All members 
please
 be present and 
prompt!  
Nora Lynch 
Important meeting of the Cos-
mopolitan
 club this noon for ap-





wants  to sell part of collection.
 Great 
variety,  foreignsome very old. Excellent 







of 18 Also few early U.S. 
PHONE






























































139. Be prompt! 
Pat 













 turo them in 
the 
quarter
 today at 4 o'clock, 
any Dine from 12 to 
I 
at the hid 
80 














meeting of the 
San  Jose 
Detach-
ment of the 
Marine
 Corps League 





























to brine  their






















please meet at 
12:30 



















- I Ir. Palmer 
Attention Sophomores: A 11 




























Hamburgers,  Chili, Chowder, 
Steaks
 
FOUNTAIN  SERVICE 
PETE and GUST 32 E. Santa Clara St. 
EVERYONE'S
 




































































































 is a 
sweater
 
like  
this
 one
 
a
 
100% 
Austral-
ian wool 
slip-on,
 
with  
long  
sleeves,
 
and  
V-neck.
 Comes 
in 
a 
variety 
of
 colors 
and 
in all 
sizes.  
*85° 
Rose/  
&WO
 
